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の一枚の写真が収録されており、そこにはコクトーの自画像とともに「Souvenir de Jean 
Cocteau / à / Tour du monde en 80 jours 1936 / bonjour à Haruyama / Je vous salue !（ジ


































































































































まはりをくるくる廻つてゐます  （コクトー原詩・堀口大學訳詩）24) 
 













    虹の影になつたホテル 
 シァボン玉のやうなゴムのまり 
   海よりもピカピカする 
    テニスコウトのアンテナ 
   ギリシャ語のやうに風を廻転する 
      天使ととびまはる 
       少女と少女 












































































3)西脇順三郎「詩人の肖像」（『日本の詩歌』第 25 巻、中央公論社、昭和 44 年、400 頁）。 
なお本稿においては原文で正自体が用いられている場合も、固有名詞をのぞき、新字体
に改めて引用を行なっている。またルビや送り仮名についても不要と思われる場合は省略
する一方、必要に応じて〔  〕で補っている場合もある。 
4)春山行夫「コクトオの本」（『コクトー全集』第６巻「月報７」、東京創元社、昭和 60 年、
１頁）。 
5)春山行夫『花とパイプ』、第一書房、昭和 11年、294－295 頁。 
6)春山行夫「ジヤン・コクトオイズム」（『セルパン』昭和 11 年７月号「コクトオ日本訪問」























Dans la bulle de savon 
le jardin n’entre pas 
il glisse 
autour 






28)春山行夫『外国映画の鑑賞』、資料社、昭和 24年、203 頁。 
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Abstract 
Yukio Haruyama and Jean Cocteau 
 
Masaya NISHIKAWA 
One month after the visit in May 1936, a general magazine called “Serpent”, 
featuring articles on Jean Cocteau’s stay in Japan, was published. The name of its chief 
editor was Yukio HARUYAMA. He composed Modernism-poems himself, and 
organized young Japanese writers and poets to create a new poetry of their own 
generation. 
In my research note, I tried to define Haruyama’s view on Cocteau’s visit in 
Tokyo, and also examine Cocteau’s influence on the poetic works of Haruyama himself. 
